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Kedves Tanár Úr, Kedves Tamás!
Az itt ülő hallgatói és tanítványai, valamint a távollévők nevében szeretném születésnapja 
alkalmából köszönteni.
Grynaeus Tamás nevével egyetemista koromban találkoztam először, amikor a né­
pi orvoslással foglalkozó szakirodalmat kezdtem olvasni. Személyesen negyed vagy 
ötöd éves koromban ismertem meg, amikor népi orvoslás „speckollt" tartott a Folklór 
Tanszéken. Előadásait élvezettel hallgattuk. Mindig sokan voltunk, nem kellett kata­
lógust tartani, mert a többség mindig jelen volt. Tamás azok közé a tanárok közé tar­
tozott, akik tudásukkal ébresztettek tiszteletet a diákokban. Én is és más diáktársaim 
is előadásait hallgatva nemegyszer gondoltuk azt, igen, ez az, valahogy így kellene 
művelni a tudományt. Mindig felkészülten jött az órákra, nagy anyagot adott le, sok 
oldalról megközelítve, de mégis mindig belefért a másfél órába, amelyek pontosan 
felépített, megszerkesztett előadások voltak. Ezentúl óráinak mindig volt egy külön­
leges atm oszférája, úgy is mondhatnám, kicsit „elvarázsolt minket". Ez tájékozottsá­
gának, a tudomány iránti elkötelezettségének és személyiségének volt köszönhető. 
Tanulmányaiból is, de különösen, ha élőszóban mesélte el egy-egy gyűjtési élményét, 
sugárzott az adatközlők és tudásukkal szembeni mérhetetlen tisztelet. Önzetlen segí­
tőkészségét mindnyájan tapasztalhattuk, ami azután is megmaradt, amikor már befe­
jeztük az egyetemet, s hasonló témakört kutató kollégák lettünk. Ülünk itt páran ta­
nítványai, és azt hiszem senki sincs közöttünk, akinek szakdolgozatánál vagy egy ta­
nulmány megírásánál is, ne segített volna, ha segítségért fordultunk hozzá. Pedig biz­
tos nagyon sok dolga volt. Számtalanszor EEG rendelése közben szakított ránk időt, 
persze úgy, hogy nem a betegek látták annak kárát, hanem ő, mert például kicsit pi­
henhetett volna.
Kedves Tanár Úr, Kedves Tamás, tanítványai nevében szeretettel és tisztelettel köszönt­
jük születésnapja alkalmából. Kívánunk jó egészséget és erőt további munkájához. Köszön­
jük mindazt a tudást, segítséget és emberséget, amit kaptunk és tanultunk. S egy parányi 
tanítványi önzéssel, azt kívánjuk magunknak, Tanár Úr még sokáig tanítson bennünket!
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Words of congratulations to Tamás Grynaeus
The author is greeting the celebrated Mr. Tamás Grynaeus on behalf of the students. She 
underlines the interdisciplinary erudition of his lessons, his wide range interest and help­
ful support which he regularly gives to the students.
